










　 9)平 成22年度I.C.TⅡにお けるアンケー ト調
査








討 してきたが,授 業 を受ける学生がどのように評
価 しているかも確認する必要があると考 えられた。
そこで今回は授業 を通年 で受 けた平成22年度歯
学部2年 生に対 しアンケー ト調査を実施 した。
【方　法】アンケー ト調査の対象は平成22年度奥
羽大学歯学部第2学 年61名とした。調査は無記

















は無かった。「学習効果が最 も高いと感 じた項 目
どれで したか?」 については高い方から 「教員か
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